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Adana 20,32* a 
Ankara 15.31*pab 
Diyarbakır 18,33*pab 
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ÖZALLARIN KADERİNDE ÖNEMLİ BİR TARİH
K İMİ görsek aynı laf:“Yakıştı mı?”özal’ın, bunca devlet ve hü­
kümet başkanını bırakıp, çekip gitme­
sini kimse “Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkam”na yakıştıramıyor; 
velev ki, Demirel’i hatalı bulsalar bi­
le...
özal, bu imza işini, niçin bu kadar 
büyütüp, skandal haline getirdi?
Çünkü böyle bir zirve toplantısın­
da, Demirel’in gölgesinde kalmak is­
temez de onun için...
Çünkü Karadeniz’e sahili olan ül­
kelerin işbirliği fikrinin “Babası be­
nim” der de onun için...
Evet, bu fikri ilk olarak ortaya 
atan, ABD eski elçimiz Şükrü Elek- 
dağ’dır, özal daha sonra bunu be­
nimsemiş, sahip çıkmıştır.
Ama ANAP’ın siyasi ömrü bugün­
leri görmeye yetmemiş, iktidar de­
ğişmiş, çalışmalar ilerlemiş ve iş im­
za aşamasına gelmiştir.
İşte, bu aşamada Özal diretmiş­
tir:
“Ben imzalayacağım.”
“Efendim, bizim Anayasamızın 
gereği, böyle antlaşmaları hükümet 
başkanları imzalar, sorumluluk hü­
kümetlerdedir. Bakın, Yunanistan 
Başbakanı geldi, cumhurbaşkanı de­
ğil, diğer ülkelerin cumhurbaşkanla­
rının gelmesi anayasaları gereği, on­
larda başkanlık sistemi var!”
“Hayır, ben başlattım, ben imza­
layacağım!”
EVLET yönetiminde süreklilik 
esastır, sen başlarsın, o biti­
rir, “Ben başlattım, ben bitirt-D
_  URAYA da bir nokta koymak 
gerek...
___ Çünkü Demirel’in bu yaklaşı­
mını da anlamakta güçlük çekmekte­
yiz. Hem Anayasa'ya göre “Başba­
kan olarak ben imzalarım!” diyecek­
sin, sonra da “Canım, o da imzalasın, 
hatırı kalmasın, mesele çıkarmasın!” 
diye idare edeceksin...
Demirel'in bu davranışının da 
“Anayasa’yı bir kere de biz ihlal et­
sek ne çıkar?..” diyen zihniyetten far­
kı ne?
ŞTE, bu ayıptır değil mi?
Hem de, çok ayıp!
___O halde, gelin buyrun Tür­
kiye’nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’in anılarının 6. cildinin 317. 
sayfasını açalım...
Tarih, 2 Temmuz 1988, Cumarte­
si, Evren Amerika’dan Türkiye’ye 
dönmektedir:
“Akşam saat 21,30’da New York’- 
tan hareket ettik.
Çok yoğun ve yorucu, aynı za­
manda sorumluluk taşıyan böyle bir 
ziyaretin başarılı geçmesinden duy­
duğum sevinç bütün yorgunluğumu 
unutturdu. Doğu’ya doğru uçtuğu­
muzdan sabah çabuk oldu. Bu yüz­
den uçakta ancak 2.5 saat uyuyabil­
dim. Ankara’ya indiğimde sarhoş gi­
biydim.
Aslında Türkiye’ye gelişimi, İlk 
planlamamda sabah saatlerine göre 
ayarlamayı düşünmüştüm. Zira pa­
zar günü İstanbul’da ikinci Boğaz 
Köprüsü’nün açılış töreni yapılacak­
tı. Bu törenin pazartesi yapılmasını 
istemiştim. Sözde Japonların ancak 
bugünü müsaitmiş. Onun için bugü­
ne almak zorunda kalmışlardı. Anla­
dım kİ Özal kendisi açılışı yapmak İs­
tiyor. Seçim yabrımı yapacak. Mühim 
olan, eserin meydana getirilmiş ol­
ması, açılışı o yapmış bu yapmış ne 
çıkar. Ama canım sıkılmadı değil. Zi­
ra köprünün temelini ben atmıştım.”
Buna ne buyurulur?
Üstelik, köprü temeli atmanın, ya 
da kurdele kesmenin, Anayasa’da 
yeri de yoktur! •
rim” diye bir mantık olur mu?
Üstelik, Demirel kavga çıkmasın 
diye, son dakikada onun imzasına ra­
zı olmuş...
j  VET, nerede kalmıştık... 
özal, niçin bu imza işinde bu 
___  kadar ısrarlı?
Dedik ya “Ben başlattım, İmzası­
nı ben atarım!” diyor da ondan...
Diyelim, dediği doğru olsun, orta­
da da Anayasa sorunu filan bulunma­
sın...
Mesela, özal, Cumhurbaşkanıy- 
ken, bir köprünün temelini atsın, ara­
dan birkaç yıl geçsin, köprü bitsin, o 
günlerde özal yurt dışında, Demirel 
de fırsat bu fırsat deyip, özal’ın dönü­
şünü beklemeden töreni yapıp, kur­
deleyi kessin, köprüyü açsın...
_  ESADÜF müdür, rastlantı mı­
dır, yoksa bilerek, kasten mi
___ yapılmıştır, bir şey diyemeyiz
ama 24 Haziran 1992 tarihi karı-koca 
özal’lar için önemli bir gün, belki de, 
hem onlar için, hem de Türkiye siya­
seti için bir dönemecin başlangıcıdır.
Biri, kimbilir neler umup, arkası­
na bile bakmadan uçağa atlayıp Mar­
maris’e gidiyor, ertesi gün işler tıkır 
tıkır yürüyor, Karadeniz Ekonomik İş­
birliği Anlaşması imzalanıyor...
Aynı gün “Semranım” İstanbul İl 
Başkanlığından istifa ediyor, Genel 
Başkan Mesut Yılmaz ânında cevabı­
nı veriyor:
“istifasıyla ANAP’a hizmet etmiş­
tir.”
İnsanın, “Vah özal’lar, vah, siz 
bu hale düşecek miydiniz?” diyesi 
geliyor ama...
“Aması” olmasa...
H AAAA, bu arada “sivil top- lumcular” dan, ne haber aca­ba?
Yere göğe koymayıp, baştacı et­
tikleri özal, muhterem eşiyle ANAP’- 
lılara haber yollayıp “Orduyu karşıla­
rına almasınlar, Genelkurmay Baş- 
kanlığı’nı, Milli Savunma Bakanlığı’- 
na bağlatmasınlar!” diye haber yol­
luyor.
Buna, ne buyuracaklar acep?
Güvendikleri dağa, yine, 40 am­
bar zemheri karı yağdı!
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